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5.8. COMISIA “MECANIZARE” 
 
 
 În cadrul Comisiei de Mecanizare activitatea s-a desfăşurat conform Planului anual 
preyentat mai jos şi care a fost aprobat în prima şedinţă din 2011 a Filialei:  
 
 
În decursul anului 2011 membrii Comisiei au contribuit la realizarea un număr de 7 
contracte de cercetare cuprinse in cadrul cercetarii de excelenta, printre acestea enumeram: 
BIOBENZ, CARENZI, Enerrgobiofarm şi BIOGEF. 
La manifestarea stiintifică Bioenergy forum – curent status and future trends, aflată la 
cea de-a doua ediţie au participat, alături de specialişti din România (USAMV Cluj-Napoca, 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, ICIA Cluj-Napoca) ş i  personalităţi de prim rang din 
Austria (universitatea Boku Viena), Germania (T.U.Munchen ş i  Universitatea 
Hohenheim-Stuttgart), ş i  Ungaria (universitatea Szeged). În acest an am fost onoraţi de 
prezenţa dlui. Greg Arowsmith de la Agenţia EUREC, Bruxelles. 
Mentionam participarea dlui prof.dr.ing. Alexandru Naghiu şi dr. Mircea Chintoanu la 
lucrarile Adunarii Generale a Platformei Europene pentrru Biocarburanti, Bruxelles. 
Totodată membrii comisiei au partticipat cu comunicări la o serie de conferinţe, legate 
de dezvoltarea producţiei şi utilizării energiei verzi: Eco POWER (Satu-Mare, 06.04.2011),  
ENERG 2011 (Arad, 2011), Energia Verde (Cluj-Napoca, 07.05.2011). 
 
 
 
Pe lângă aceste ativităţi membrii comisiei au desfăşurat şi o serie de alte activităţi cu 
caracter permanent, cum ar fi:  
 
1. Editarea Nomenclatorului Lucrărilor Ştiinţifice publicate de către membrii Comisiei în 
anul 2010 
2. Susţinerea activităţilor în cadrul Platformei Naţionale pentru Biocombustibili 
BIOCARO. 
3. Susţinerea cu articole ştiinţifice a revistei „Agricultura – ştiinţă şi practică”. 
Nr. 
crt. Activitatea Perioada 
Locul de 
desfăşurare Organizator 
I. Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Organizarea  
BIOENERGY FORUM 2011 
26-28 mai, 
2011 
USAMV Cluj-
Napoca 
Prof.dr.ing. Al. Naghiu 
2  Organizarea unei mese rotunde cu 
tema: Tendinte in mecanizarea din 
horticultura 
Octombrie 
2011 
USAMV  
Cluj-Napoca 
Prof.dr. ing. Livia 
Naghiu 
3 Organizarea unei mese rotunde cu 
tema: Perspective ale învăţămîntului 
agronomic românesc 
Decembrie 
2011 
USAMV  
Cluj-Napoca 
Prof.dr. ing.Al. Naghiu 
II. Analize 
 Analiza  activităţii de cercetare dezvol-
tare în domeniul mecanizării la SCDA 
Turda 
 SCDA Turda dr.ing. Gr. Moldovan 
ing. Mircea Ignea 
 
III. Simpozioane Internaţionale 
1 Participare la congresul CIGIR  iunie. 2011 Viena Toţi membrii Comisiei 
2 Participare la Simpozionul internaţional 
USAMV Cluj-Napoca 
oct. 2011 USAMV 
Cluj-Napoca 
Toţi membrii Comisiei 
4. Participarea la competitia nationala de proiecte de cercetare pe 2011 lansata de catre 
ANCS 
5. Asigurarea consultanţei tehnice de specialitate de către membrii comisiei, privind 
implementarea tehnologiilor moderne de mecanizare în exploataţiile agricole. 
 
